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The information on archaeological examination on the ter-
ritory of Donetsk Oblast by the members of the State Entrerprise 
«Scientific society of Donbas» during the period since January, 
1 till November, 11 of 2009 is presented in the paper.
Станом на 10.11.2009 р. науковцями дочір-
нього підприємства «Наукова спілка Донбасу» 
ДС ОАСУ Інституту археології НАН України 
О.В. Колесником, Е.Є. Кравченком, В.І. Ку-
зіним, В.А. Підобідом, Ю.Б. Полідовичем, 
А.М. Усачуком та В.В. Цимідановим відповід-
но до Дозволів Державної служби з питань на-
ціональної культурної спадщини Міністерства 
культури і туризму України та Відкритих лис-
тів Інституту археології НАН України на те-
риторії Донецької обл. здійснено археологіч-
ну експертизу 70 земельних ділянок загальною 
площею 180,3295 га та обстежено 55 пам’яток 
археологічної спадщини, розташованих на ді-
лянках загальною площею 12,77 га. 
Мета експертизи — встановлення наявнос-
ті/відсутності культурного шару, його площі, 
культурно-хронологічної належності у межах 
ділянок, обраних для надання у власність або 
користування. 
В результаті досліджень на території Ново-
селівської селищної ради Краснолимансько-
го р-ну були виявлені три нові кургани (рис.). 
Вони розташовані за 1,5 км на північний захід 
від смт Новоселівка, за 420 м на південь від до-
роги Новоселівка—Олександрівка, на плато 
високого мису корінного правого берега р. Ні-
тріус, утвореного в місці впадіння її у Сівер-
ський Донець. Кургани мають округлі в плані 
насипи, висота 0,4—1,3 м, діаметр 20—30 м.
За підсумками експертизи двох земельних 
ділянок площею 36,05 га та 0,1 га, які розташо-
вані на територіях Андріївської та Маяківської 
сільрад Слов’янського р-ну, була визначена 
необхідність археологічного нагляду на стадії 
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земляних робіт. Це дозволить припинити руй-
націю об’єктів, які не можна зафіксувати по-
верхневим обстеженням з локальним шурфу-
ванням.
Обстеження 55 об’єктів археологічної спад-
щини (54 кургани та поселення) здійснені з ме-
тою встановлення параметрів, сучасного ста-
ну та визначення їхніх меж. З 54 курганів 17 
розташовані на території Рибинської сільради 
Волноваського р-ну, 16 — Тернівської сільради 
Краснолиманського р-ну, п’ять — Іллі чівської 
сільради Першотравневого р-ну, 16 — Много-
пільської сільради Амвросіївського р-ну. Уточ-
нено межі поселення поблизу с. Василівська 
Пустош біля м. Краматорськ. Дослідження здій-
снювалися за рахунок користувачів земельних 
ділянок, на яких розташовані зазначені кур-
гани та поселення. Отриману інформацію ви-
користано для складання обліково-охоронної 
документації. 
Рис. Локалізація трьох курганів на території Ново-
селівської селищної ради Краснолиманського р-ну До-
нецької обл.
